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➨ 1❶ ᗎㄽ 
ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎၥ㢟ព㆑ࢆ㏙࡭㸪ࡑࡢᚋ࡟ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓ࠺࠼࡛◊✲┠ⓗࢆタᐃࡋ㸪ࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽ࡟ຍ
࠼࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ❧ሙࡸᮏ◊✲ࢆ⾜࠺ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 
 
ᅗ 1 ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂ 
 
 


➨ 1⠇ ◊✲⫼ᬒ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗈᓥᮾὒ࣮࢝ࣉ㸦௨ୗ㸪ࠕ࣮࢝ࣉࠖ࡜␎ࡍ㸧ࣇ࢓ࣥࡣ௚⌫ᅋࡢࣇ࢓ࣥ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚≉Ṧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢࣉࣟ㔝⌫⌫ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⌫ᅋࡢᡂ⦼ࡸࢫࢱ࣮㑅ᡭࡢᏑᅾ࡜ほᐈືဨ
ᩘࡣẚ౛㛵ಀ࡟࠶ࡿ ࠖࡇ࡜ࡀᐃㄝ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪࣮࢝ࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢᐃㄝࡀᚲࡎࡋࡶᙜ
࡚ࡣࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪㏆ᖺࡢ࣮࢝ࣉ࡟࠾ࡅࡿ≉ู࡞⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡿ
⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ኱ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௚⌫ᅋࡢࣇ࢓ࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉ
ࢀࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᮏㄽᩥࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬 
 
➨ 2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡽࡢ◊✲ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
᪥ᮏࡢࣉࣟ㔝⌫ࣇ࢓ࣥ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜㸪ᾏእࡢࣉࣟ㔝⌫ࣇ࢓ࣥ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ
ᴫほࡍࡿ࡜㸪◊✲ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ၥ㢟ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ྛ ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᑐ㇟ࡸㄪ
ᰝ᪉ἲࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ᑟฟࡉࢀࡿ⤖ᯝࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸ ࡚ࠕࣇ
࢓ࣥࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࡈࡃᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࠕࣇ࢓ࣥࠖ࡟ࡣ㸪⊃
⩏ࡢࣇ࢓ࣥ࡜ᗈ⩏ࡢࣇ࢓ࣥࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࠕࢥ࢔࡞ࣇ࢓ࣥࠖ࠿ࡽࠕ₯ᅾⓗ࡞ࣇ࢓ࣥࠖ
ࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸ࣇ࢓ࣥᒙࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣇ࢓ࣥࡢᐇែࢆࡼࡾṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᗈ⩏ࡢࣇ࢓ࣥࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⌫ሙ࡞࡝࡛ࡢᐇᆅㄪ
ᰝࡼࡾࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪉ࡀࡼࡾṇ☜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᮏㄽ
ᩥ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࣉࣟ㔝⌫ࡢྛ⌫ᅋࡢṔྐࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪ࣇ࢓ࣥࡶࣉࣟ㔝⌫඲యࡢ
Ṕྐࡸ⌫ᅋࡢṔྐ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ୪⾜ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬 
 
➨ 3⠇ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢ 3 ࡘࡢ┠
ⓗࢆタᐃࡋࡓ㸬 
 
┠ⓗ 1.  ࣇ࢓ࣥࡣ⌫ᅋࡢṔྐ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
୪⾜ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣉࣟ㔝⌫඲యࡢṔྐ࡜࢝
࣮ࣉࡢṔྐࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡛࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
┠ⓗ 2.  ㏆ᖺࡢከࡃࡢࣇ࢓ࣥࡀ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡋࡓ㸬ࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓


ࣥࡀࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔࠿ࡽཷࡅࡓᙳ㡪ࡸ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
┠ⓗ 3.  ┠ⓗ 2ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆ෌☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࣇ࢓
ࣥࡢࣇ࢓ࣥᵓ㐀࡜㸪ᚑ᮶ࡢࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢓ࣥࡢࣇ࢓ࣥᵓ㐀ࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟
␗࡞ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝
ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 
ࡇࢀࡽࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢ 3ࡘࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓ㸬 
 
ㄢ㢟 1.  ࣉࣟ㔝⌫඲యࡢṔྐ࡜࣮࢝ࣉࡢṔྐ࠿ࡽ㸪⌫ᅋࡸࣇ࢓ࣥ࡟≉࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓฟ᮶஦ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ࡑࢀࡽࡣ㸪ྛ⌫ᅋ࡟࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ
࣓ࣜࢵࢺࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝࡟࠾࠸࡚࣮࢝ࣉࡣ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡑࢀࡽࡢฟ᮶஦ࡀ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬 
ㄢ㢟 2.  3ࡘࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚㸪ከࡃࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔࠿ࡽཷࡅࡓᙳ
㡪ࡸ㸪ࡑࢀࡽࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬 
ㄢ㢟 3.  ㄢ㢟 2࡛ᑟฟࡉࢀࡓෆᐜࢆ෌☜ㄆࡍࡿ㸬 
 
➨ 2❶ ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟ㔝⌫඲యࡢṔྐ࡜࣮࢝ࣉࡢṔྐ࠿ࡽ㸪⌫ᅋࡸࣇ࢓ࣥ࡟≉࡟኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓฟ᮶஦ࢆᢳฟࡋ࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽ᝟ሗࢆ
ᚓ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢṔྐ࡟ࡘ
࠸࡚ヲ⣽࡟ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪࣮࢝ࣉࡸ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀཷࡅࡓᙳ㡪ࢆ☜ㄆࡋ㸪௚⌫ᅋࡢࣇ࢓ࣥ
࡜ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬 
 
➨ 1⠇ ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≉ᚩ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ᚨຊ㸦2010㸧࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᝟ሗࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡸ㸪୙≉ᐃከᩘࡢே࡟୍ᗘ࡟᝟ሗࢆᣑᩓ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬୍ ᪉㸪ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᝟ሗࡢ୍᪉㏻⾜ᛶࡸ㸪
᝟ሗఏ㐩ࡢ㐜ࡉ㸦᪂⪺ࡸ㞧ㄅ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬 
 
➨ 2⠇ ࣉࣟ㔝⌫ࡢṔྐ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟ㔝⌫඲యࡢṔྐࡢ୰࡛㸪࣮࢝ࣉࡸ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟≉࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓฟ᮶஦ࢆᢳฟࡋ㸪⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࣉࣟ㔝⌫඲యࡢṔྐࡢ୰࠿
ࡽ㸪ྛ ⌫ᅋ࡟࣓ࣜࢵࢺࡶࡋࡃࡣࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆࡶࡓࡽࡋࡓฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡀ㸪ࡑࡢ


࡯࡜ࢇ࡝࡟࠾࠸࡚࣮࢝ࣉࡣ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡘࡲࡾ࣮࢝ࣉࡣ㸪௚⌫ᅋ
ࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࢵࢺ㸦ᅜ⛯ᗇ㏻㐩ࡢࠕ⫋ᴗ㔝⌫ᅋ࡟ᑐࡋ࡚ᨭฟࡋࡓᗈ࿌ᐉఏ㈝➼ࡢྲྀᢅ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࡸ㏫ᣦྡไᗘ࡞࡝㸧ࢆாཷࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪௚⌫ᅋࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣓ࣜࢵࢺ㸦⬺
⛯஦௳ࡸࣉࣟ㔝⌫෌⦅ၥ㢟࡞࡝㸧ࢆ⿕ࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮࢝ࣉࡢ≉␗ᛶࡣ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣ࣮࢝ࣉタ❧ࡢ⫼ᬒࡸṔྐࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡓ㸬 
 
➨ 3⠇ ᗈᓥᮾὒ࣮࢝ࣉࡢṔྐ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣮࢝ࣉࡢṔྐࡢ୰࡛㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟≉࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓฟ᮶஦ࢆᢳฟࡋ㸪⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ㸬࣮࢝ࣉタ❧ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᗈᓥᕷẸࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㸪ᗈᓥ
┴࡟ࣉࣟ㔝⌫⌫ᅋࢆᣢࡕࡓ࠸࡜࠸࠺ᙉ࠸せᮃࡸᶡເ㔠࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿලయⓗ࡞⾜ືࡀ࠶
ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ぶ఍♫ࢆᣢࡓ࡞࠸㸪⤒῭୙ྜ⌮ᛶࡢࡶ࡜࡛タ❧ࡉࢀࡓࠕᕷẸ⌫ᅋࠖࡀᏑ⥆ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪࣮࢝ࣉࡣ௚⌫ᅋ࡜ࡣ␗࡞ࡿᵝࠎ࡞⤒Ⴀດຊࢆࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚⌧ᅾࡲ࡛Ꮡ⥆ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢪ࣮࣭࣮ࣙࣝࢶẶࢆ᪥ᮏ
⌫⏺ึࡢMLBฟ㌟┘╩࡜ࡋ࡚࣮࢝ࣉ࡟ᑵ௵ࡉࡏ࡚MLBࡢᡭἲࡸᡓ⾡ࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜ࡸ㸪
ࢻ࣑ࢽ࢝ඹ࿴ᅜ࡟ᗈᓥᮾὒ࣮࢝ࣉ࢔࢝ࢹ࣑࣮࢜ࣈ࣮࣋ࢫ࣮࣎ࣝࢆ㛤ᰯࡋ࡚㉁ࡢⰋ࠸እᅜே
㑅ᡭࢆ⫱ᡂࡋ㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾప࠸ᖺಧ࡛⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡓ㸬 
 
➨ 4⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀཷࡅࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢṔྐⓗ⪃ᐹ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟ㔝⌫඲యࡢṔྐ࡜࣮࢝ࣉࡢṔྐࡀ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀ⮬㌟࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡓฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࡶᢳฟࡋ㸪⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ㸬࣮࢝ࣉࡣぶ఍♫ࢆᣢࡓ࡞࠸㸪⤒῭୙ྜ⌮ᛶࡢࡶ
࡜࡛タ❧ࡉࢀࡓ⌫ᅋ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟௚⌫ᅋࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࢵࢺࢆாཷࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪Ⰻ࠸
ᡂ⦼ࢆṧࡍࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡣㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡓ㸬
ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ከࡃࡢ⌫ᅋࡢ㑅ᡭࡸ㤳⬻㝕ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓ⬺⛯஦௳࡞࡝࡟࣮࢝ࣉࡀ㛵୚ࡋ࡚
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪ࣉࣟ㔝⌫෌⦅ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡍ࡭࡚ࡢ⌫ᅋࡀᡂ⦼ࡸࢫࢱ࣮㑅ᡭࡢ⋓ᚓ௨እ
ࡢ㒊ศ࡟ຊࢆධࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓࡀ㸪࣮࢝ࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣタ❧ᙜึ࠿
ࡽࡇࢀࡽࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪≉ู࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡣ㄂
ࡾ࡟ᛮࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡓ㸬 
 
➨ 5⠇ ᮏ❶ࡢ⥲ྜ⪃ᐹ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➨ 2 ⠇࠿ࡽ➨ 4 ⠇࡛♧ࡉࢀࡓ࣮࢝ࣉ࡜࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
࠺࠼࡛ࣈࣛࣥࢻㄽࡢ⪃࠼᪉㸦Aaker㸪1991㸹㜿ஂὠ࣭▼⏣㸪2002㸧ࢆ᥼⏝ࡋ㸪࣮࢝ࣉ࡟࠾ࡅ
ࡿࣈࣛࣥࢻᵓ⠏ࡢᇶᮏᵓᅗ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࣮࢝ࣉࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࣭ࣈࣛ
ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡢ≉ᚩࡣࠕ㈨㔠ຊ୙㊊࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᰕࡣࠕ⤒῭୙ྜ⌮ᛶ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࠿ࡽ
ࠕࣇ࢓ࣥࡢ⤒῭ⓗᚋᢲࡋ 㸪ࠖࠕ㈝⏝ࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵࡢᡓ␎ 㸪ࠖࠕ⊂⮬ᛶࡢ࠶ࡿᛂ᥼ 㸪ࠖࠕ୺ຊ㑅ᡭࡢ


ὶฟ 㸪ࠖࠕ᭷ᮃ㑅ᡭ࣭᭷ྡ㑅ᡭࡢ⋓ᚓᅔ㞴 㸪ࠖࠕⱝᡭ⫱ᡂ࡟ຊࢆὀࡄࠖ࡜࠸ࡗࡓࢧࣈࣈࣛࣥࢻࡀ
ὴ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬 
 
➨ 3❶ ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺࡟ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚᝟ሗࢆᚓ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉
ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪3ࡘࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ
฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪᭱ ᚋ࡟ࡑࡢ෌☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪
ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࢱࢵࢳ࣏࢖ࣥࢺࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ࣉࣟ㔝⌫࡟⯆࿡࣭㛵ᚰࡢ࡞࠿ࡗࡓே࡟ࡶ
཭ே࡞࡝࠿ࡽ᝟ሗࡀධࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣉࣟ㔝⌫ࣇ࢓࡛ࣥࡣᅽಽⓗᑡᩘὴ࡛࠶ࡗࡓዪᛶࣇ࢓
ࣥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᐈᒙࡀㄌ⏕ࡋࡓ࡜᥎ ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
 
➨ 1⠇ ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡢ≉ᚩ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ᚨຊ㸦2010㸧
࡟ࡼࡿ࡜㸪࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࡾࡸࡍࡃ㸪ぶ㏆ឤࡀ⏕ࡲࢀࡸࡍ࠸ࡇ
࡜ࡸ㸪᝟ሗࡸၟရ࡟ᑐࡍࡿୡ㛫ࡢ཯ᛂࡸホ౯ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪᝟ሗࡀ฼⏝⪅࡟ࡼࡗ
࡚᝿ീ௨ୖ࡟ᣑᩓࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬୍ ᪉㸪ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୙≉
ᐃከᩘࡢே࡟୍ᗘ࡟᝟ሗࢆᣑᩓࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪฼⏝⪅ࡀ⬟ືⓗ࡟᝟ሗࢆᚓ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟⯆࿡ࡢ࡞࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜㸪఍ヰࡢࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬 
 
➨ 2⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾ࡅࡿほᡓືᶵࡢ≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢほᡓືᶵ࡜㸪ᚑ᮶
ࡢࣇ࢓ࣥࡢほᡓືᶵࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆඛ⾜
◊✲࡜ẚ㍑ࡋ㸪ࡑࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬 
ࡲࡎ㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ඲యࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣮࢝ࣉࡢ຾฼࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ㐩ᡂឤࡸ㔝⌫ほᡓ
ࡢᴦࡋࡉ࣭ፗᴦᛶࡀほᡓືᶵ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪᪥ᖖ⏕ά࠿
ࡽࡢ㏨㑊ࡸ㔝⌫ほᡓࢆ㏻ࡋ࡚཭ே࡞࡝࡜஺ὶࢆᅗࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⌫ᅋ࡜ࡢ୍యឤ࡜࠸࠺せᅉ
ࡣᚲࡎࡋࡶ㔜せ࡞ほᡓືᶵ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬 
ḟ࡟㸪⏨ᛶࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㔝⌫ࡀᮏ᮶ᣢࡗ࡚࠸ࡿ⣲ᬕࡽࡋࡉࡸ㑅ᡭࡢ㧗࠸ᢏ⾡
ࢆぢࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ㔜せ࡞ほᡓືᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ዪᛶࣇ࢓ࣥࡢ≉
ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐙ᪘࡜ඹ࡟᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍᶵ఍࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㢪ᮃࡸ㸪⣧⢋࡟㔝⌫ほᡓࢆᴦࡋ
ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ㔜せ࡞ほᡓືᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪ඛ⾜◊✲࡛♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ほᡓᅇᩘࡢቑຍ࡟కࡗ࡚ᖹᆒ್ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡃഴྥ
ࡀ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ⠇ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢࣇ࢓ࣥ࡜ࡣ≉ᚩࡸഴྥࡀ␗࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ከࡃࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬 


 ✲◊ࡿࡍ㛵࡟㆑▱ࡢࣉ࣮࢝ࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝ ⠇3 ➨
▱ࡿࡍ㛵࡟ࣉ࣮࢝ࡢࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝ࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᮏ
 㸬ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᚩ≉ࡢࡑࡽ࠿Ⅼほ࡞ࠎᵝ㸪࡚࠸ࡘ࡟㆑
ࢃ⾜࡟ⓗ⥆⥅࡚ࡗࡓࢃ࡟ᅾ⌧ࡽ࠿ཤ㐣ࡣࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟್ᆒᖹ㸪ࡎࡲ
 㸬ࡓࡗ࠶࡛ᐩ㇏ࡀ㆑▱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㐃㛵࡟ࣉ࣮࢝ࡢᅾ⌧㸪ࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼᚓ࡟ⓗື⬟ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ሗ᝟ࡿ࠶ࡢ࿡⯆㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ್ࡢ DS㸪࡟ḟ
࠿ཤ㐣ࡣࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝ࡢ࡝ࢇ࡜࡯㸪࡜࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼᚓࡣ࡚ࡋ㛵࡟ሗ᝟࠸࡞࡛࠺ࡑ
ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐩ㇏ࡀ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ែᐇࡢࣉ࣮࢝ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗ⥆⥅࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࡽ
 㸬ࡓࡗ࡞࡟࠿
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ᐇ஦ࡿࡲ␃࡟ࡅࡔ㆑▱ࡢ௦᫬࠸ 㸪ྂ࡜ࡿࡳ࡚ぢู࡛௦ᖺ㸪࡟ࡽࡉ
࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ࡝࡞࿡ពࡸࢺࢫࢡࢸࣥࢥ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼᚓࢆሗ᝟
 㸬ࡓࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼᚓࢆሗ᝟ࡣ
ࡢ௦᫬࠸ྂࡢࣉ࣮࢝㸪࡚ࡋ㍑ẚ࡜ࣥ࢓ࣇᛶ⏨ࡣࣥ࢓ࣇᛶዪ㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢู࡛ዪ⏨㸪࡟ᚋ᭱
⋓ࡾࡲ࠶ࡣ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ࡽࢀࡇ㸪ࡃⷧࡀ࿡⯆ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ែ≧Ⴀ⤒ࡢࣉ࣮࢝㸪ᡭ㑅ྡ᭷ࡸ╩┘
࡟ྥഴ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣᕪዪ⏨㸪ࡾ࠶࡛ᐩ㇏ࡣ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ࣉ࣮࢝ࡢᅾ⌧㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᚓ
 㸬ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࢹ࣓࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ㸪࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࣥ࢓ࣇ࠸▷ࡢṔࣥ࢓ࣇ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᮏࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ᚓࢆሗ᝟ࡿ࠶ࡢ࿡⯆࡛㛫ᮇ▷㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆ࢔࢕
 㸬ࡓ࠼
 
 ✲◊ࡿࡍ㛵࡟್౯ࡿࡍᑐ࡟ࣉ࣮࢝ࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝ ⠇4 ➨
࢝ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡀࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᮏ
 㸬ࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟್౯ࡿࡍᑐ࡟ࣉ࣮
್ᩘ࠸㧗ࡀ⩌ᐃ 㸪ྰ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ 㸬ࠖࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟⦼ᡂࡢᚋᖥ㛤ࡢࣉ࣮࢝ࠕ㸪ࡎࡲ
࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ㊊‶࡟⦼ᡂࡢࣉ࣮࢝ࡀࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ
ࣉ࣮࢝㸪࡚࠼ຍ࡟⦼ᡂࡢࣉ࣮࢝㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋຍቑࡃࡁ኱ࡀᩘဨືᐈほ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡓࡗ
 㸬ࡓࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ್౯ࡢ௚ࡢࡑࡿࡍᑐ࡟
ᑐ࡟࠸ၥࡢ 㸬ࠖࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞Ḟྍ୙せᚲ࡟ά⏕ࡢࡓ࡞࠶㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᛂࢆࣉ࣮࢝ࠕ㸪ࡓࡲ
ࡇࡿࡍᚅᮇࢆ฼຾ࡢࣉ࣮࢝ࡣࣥ࢓ࣇࣉ࣮࢝㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ್ᩘ࠸㧗ࡀ⩌ᐃ⫯㸪࡚ࡋ
ࡇࡿ࠸࡚࠸࡙⨨఩࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢά⏕ᖖ᪥ࡢࣥ࢓ࣇࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᛂࢆࣉ࣮࢝㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜
 㸬ࡓࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜
㡯ၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟⏣㯮ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ヰ㸪ࢀࡉ㐨ሗ࡟⦾㢖࡛࢔࢕ࢹ࣓࣭ࢫ࣐ࡢ᫬ᙜ㸪࡚ࡋࡑ
ࢆᣢᨭ࡞ࡁ኱ࡶࡽ࠿ࣥ࢓ࣇᛶዪࡃ࡞࡛ࡅࡔࡽ࠿ࣥ࢓ࣇᛶ⏨㸪ᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡚࠸ࡘ࡟┠
್౯࡟࡜ࡇࡿࡍ᥼ᛂࢆᡭ㑅ࡓࡗ࡞࡜㢟ヰ࡞࠺ࡼࡢ⏣㯮㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ᚓ
 㸬ࡓࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ


ࡉࡽ࡟㸪⮬⏤グ㏙࡞࡝࠿ࡽ㸪ⱝᡭ㑅ᡭࡢά㌍ࡸᡂ㛗㐣⛬࡞࡝࡟ࡶᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓ㸬 
ࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Schmitt㸦1999㸧ࡀᥦၐࡋࡓ㸪ࣇ࢓ࣥࡀ୺ほࡢࡶ࡜࡛ᅇ⟅
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪SENSE㸦ឤぬⓗ⤒㦂౯್㸧㸪FEEL㸦᝟⥴ⓗ⤒㦂౯್㸧㸪THINK㸦๰㐀ⓗ࣭
ㄆ▱ⓗ⤒㦂౯್㸧㸪ACT㸦⫗యⓗ࣭⾜ືⓗ⤒㦂౯್㸧㸪RELATE㸦‽ᣐ㞟ᅋࡸᩥ໬࡜ࡢ㛵㐃௜
ࡅ࣭㛵ಀⓗ⤒㦂౯್㸧ࡢ 5ࡘࡢᡓ␎ⓗ⤒㦂౯್ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦Strategic Experiential Module㸬௨
ୗ㸪ࠕSEMࠖ࡜␎ࡍ㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ࣮࢝ࣉ࡟ᑐࡍࡿ౯್࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓ㸬ࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟࠾࠸࡚ SEMࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬 
 
➨ 5⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࣥᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➨ 2⠇࠿ࡽ➨ 4⠇࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢᏑᅾࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ࡑࡢࣇ࢓ࣥᵓ㐀ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪
ᚑ᮶ࡢࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢓ࣥࡢࣇ࢓ࣥᵓ㐀࡜␗࡞ࡿࣇ࢓ࣥᵓ㐀ࡀ♧ࡉࢀࡓሙྜ㸪ከࡃࡢ࣮࢝ࣉࣇ
࢓ࣥࡀࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬ㄪᰝࡢ⤖
ᯝ㸪ᚑ᮶ࡢࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢓ࣥࡢࣇ࢓ࣥᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࣇ࢓ࣥᒙࡢẚ⋡ࡸᵓ㐀ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ከࡃࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
 
➨ 4❶ ⥲ྜ⪃ᐹ 
ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➨ 2 ❶࡜➨ 3 ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮
ࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ⤖ㄽࢆᑟฟࡍࡿࡓࡵ࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 
➨ 5❶ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
➨ 1⠇ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽ 
ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣ㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᛶࢆ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡟♧ࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ⤖ㄽ࡜ࡋࡓ㸬 
1Ⅼ┠ࡣ㸪Ṕྐⓗ࡞ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࣭ࣈࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢࡢᰕ࡛࠶ࡿࠕ㈨㔠ຊ୙㊊ࠖ࠿ࡽከࡃࡢ
ࢧࣈࣈࣛࣥࢻࡀὴ⏕ࡋࡓ⤖ᯝ㸪࣮࢝ࣉࡢᡂ⦼࡬ࡢᮇᚅ࡟ຍ࠼࡚ከࡃࡢ౯್ほࡀ࣮࢝ࣉࣇ࢓
ࣥࡢ୰࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪௚⌫ᅋࡢࣇ࢓ࣥ࡜ẚ㍑ࡋ࡚౯್ほࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ
᥎ ࡉࢀ㸪Ṕྐⓗ࡟ぢࡿ࡜Mullin et al.㸦2007㸧ࡀᥦၐࡋࡓࠕ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࣔࢹࣝࠖࡢࡼ࠺
࡟࣮࢝ࣉ࡬ࡢࣟ࢖ࣖࣝࢸ࢕ࡀᚎࠎ࡟ୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
2Ⅼ┠ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚㸪ᚑ᮶ࡢࣇ࢓ࣥᒙ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ㸪࣮࢝ࣉዪᏊ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀ㏆ᖺᛴቑࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ
ࣇ࢓ࣥࡣ㸪▷ᮇ㛫࡛࣮࢝ࣉ࡟ᑐࡍࡿࣟ࢖ࣖࣝࢸ࢕ࢆᙧᡂࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ཎ⏣ࡽ㸦2008㸧ࡀᥦ
ၐࡋࡓࠕ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࣔࢹࣝ ࡢࠖࡼ࠺࡟࣮࢝ࣉ࡬ࡢࣟ࢖ࣖࣝࢸ࢕ࡀᛴ⃭࡟ୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞ࣇ࢓ࣥᒙࡀᛴቑࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪஦௳࡞࡝࡟࣮࢝ࣉࡸ࣮࢝ࣉ


ᅾ⡠㑅ᡭࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ㸬 
3Ⅼ┠ࡣ㸪ࢱ࢖ࣉࡢ␗࡞ࡗࡓࣇ࢓ࣥࡸ㸪ᵝࠎ࡞౯್ほࢆᣢࡗࡓࣇ࢓ࣥࡀ㸪࣮࢝ࣉ࡜࠸࠺ඹ
㏻ࡢࡶࡢࢆ୍⥴࡟ᛂ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖ
グࡢࠕ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࣔࢹࣝࠖ࡜ࠕ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࣔࢹࣝࠖࡢ୧᪉ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓ㸬 
 
 
ᅗ 2 ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࣔࢹࣝ࡜࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࣔࢹࣝ 
 
➨ 2⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏㄽᩥࡢࡼ࠺࡞ᕧどⓗ࣭ከゅⓗ࡞ほⅬࢆ㸪࣮࢝ࣉ௨እࡢ⌫ᅋࡢࣇ࢓ࣥࡸ௚ࡢࢫ࣏࣮ࢶࡢࣇ
࢓ࣥ㸪ࡉࡽ࡟௚ࡢ◊✲ᑐ㇟㸦ᆅ᪉㒔ᕷࡢ෌⏕࡞࡝㸧ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡑࢀࡒࢀ࡟
౽┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪◊✲ࡢ⵳✚࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࡀ⢭⦓࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙࠸࡚࠸
ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮࢝ࣉ௨እࡢ⌫ᅋࡢࣇ࢓ࣥࡸ௚ࡢࢫ࣏
࣮ࢶࡢࣇ࢓ࣥ㸪ࡉࡽ࡟௚ࡢ◊✲ᑐ㇟ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࡢᡂᯝࢆ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚
ṧࡉࢀࡓ㸬 
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